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У статті зроблено огляд літературознавчих розвідок, присвячених рецепції 
творчості Девіда Мітчелла. На матеріалі двох найпопулярніших романів письменника 
(«Хмарний атлас» та «Сон №9») визначено тематичні аспекти романістики Мітчелла, які 
мають множинність інтерпретацій у науковців. Визначено пріоритетні аспекти 
літературознавчих наукових розвідок. Детально простежено аспекти студіювання роману 
«Хмарний атлас» й визначено перспективи подальших його досліджень. 
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Актуальність та доцільність дослідження. Девід Мітчелл (David 
Mitchell, нар. 1969) – англійський письменник, романи якого («Сон №9» [10] та 
«Хмарний атлас» [9]) у 2001 і 2004 роках відповідно було удостоєно номінації 
на Букерівську премію. Творчість Мітчелла неодноразово була об’єктом 
наукових розвідок [5, с. 10–17], проте систематизованого узагальнення бракує, 
що зумовило вибір теми нашого дослідження і становить його актуальність. 
Мета цієї статті полягає в аналізі досліджень творчості Девіда Мітчелла, 
їх систематизації за тематичними аспектами й проблематикою. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
- зробити огляд літературознавчих досліджень творчості Мітчелла;  
- визначити пріоритетні аспекти наукових розвідок й перспективи 
подальших студій. 
Аналіз останніх публікацій. У наукових розвідках досліджується 
індивідуальний стиль Д. Мітчелла, жанрова та стилістична специфіка його 
творів (Дж. Лессер, М. Бівелі, М. Вільямс, Б. Міллер, Ф. Джеймісон). В 
українському науковому дискурсі здебільшого вивчається найвідоміший роман 
письменника «Хмарний атлас» у текстуальному та трансмедіальному аспектах 
(А. Друца, Д. Дроздовський). Зарубіжні розвідки охоплюють всю романістику 
(а також новелістику) письменника (Б. Міллер, А. Фарабакш). Особливу увагу 
привертає аналіз та інтерпретація концепту ідеології в романі «Хмарний атлас» 
під кутом марксизму, тоталітаризму, ніцшеанства тощо (Кенк Тан, 
Д. Дроздовський). 
Виклад основного матеріалу дослідження. У магістерській роботі 
Джоша Лессера (2014) досліджується більшість опублікованих творів 
письменника (5 романів, окрім романів «Будинок з кісток» (2014) та «Хатинка в 
долині» (2015), виданих пізніше). Лессер аналізує художні особливості системи 
персонажів крізь призму модерних віянь та ідеологій: “[The research] analyzes 
his [Mitchell’s] fiction’s relations hip to a modern and technologically advanced 
world that he often thematizes” [7]. Alireza Farahbakhsh та Soulmaz Kakaee у статті 
«A dystopian reading of the present time in David Mitchell's Number 9 Dream» 
вивчають роман «Сон №9» з погляду дистопії. Вони доводять шляхом аналізу 
оповідного стилю та онтологічних якостей приналежність твору до жанру 
антиутопії [6]. 
Марія Бівелі у статті «Getting Past the ‘Post-’: History and Time in the 
Fiction of David Mitchell» зосереджує увагу на інтерпретації історії та 
наратологічного часу в «Хмарному атласі» Мітчелла. Вона використовує 
методику парного аналізу (подібного до компаративного), вивчаючи 
висвітлення одного аспекту в кількох творах письменника. Maria Beville 
аналізує показ історії та інтерпретацію наратологічного часу в романах 
Мітчелла «Хмарний атлас» та «Тисяча осеней Якоба де Зута» [5, с. 10–17]. 
Жанрові особливості роману «Хмарний атлас» окреслює Aaron Francis 
Schneeberger у проєкті «The Genre Spaces of David Mitchell's Cloud Atlas». Автор 
аналізує роман в соціальному контексті та часо-просторових зв’язках, він 
стверджує, що кожна із шести історій відрізняється наратологічними ознаками 
та хронотопом [11, c. 543–572]. Наративні особливості роману досліджує 
Samuel James Waldron у статті «Embedded Narrative Structure in David Mitchell's 
Cloud Atlas and Mark Danielewski's House of Leaves». Waldron визначає типи 
нараторів у «Хмарному атласі», створює класифікацію їхніх функцій у сюжеті. 
Дослідник аналізує структуру оповіді нараторів у шести історіях, зауважує 
лексичні особливості їхнього наративу. Автор звертає увагу також на 
інтермедіальну поетику роману, зокрема на яскраво виражений музичний код. 
Він успішно доводить, що «Хмарний атлас» не збірка новел, а цілісний твір, у 
якому оповіді переплітаються на всіх рівнях художнього тексту, зокрема 
наратологічному, символічному, рівні персонажів, а також на тематичному [12, 
с. 33–59]. 
Beth Katherine Miller здійснює космодерну інтерпретацію роману 
«Хмарний атлас» крізь призму фрагментації. Miller аналізує особливості 
голосу, мовлення та часу й наголошує, що завдяки фрагментації, постійному 
«перериванню» Мітчеллу вдається створити позитивний ефект. На думку 
Miller, стиль написання «Хмарного атласу» відрізняється від класичної 
антиутопії відсутністю настрою безвиході, приреченості та закінченості, а 
навпаки дає читачу надію на свободу та справедливість [8, c. 9–29]. 
На пострадянському просторі творчість Мітчелла вивчається досить 
активно. Друца А. в бакалаврській роботі «Синергетична напруга у романі 
Д. Мітчелла “Хмарний атлас” та засоби її втілення» аналізує ідейно-тематичні 
та жанрові ознаки роману, розглядає функції інтертексту, паратекстуальність та 
архітекстуальність в ньому; граматичні способи вираження позиції героя. 
Друца цікаво тлумачить символічне забарвлення назви роману: «як неможливо 
зробити атлас хмар, так і неможливо зібрати всі людські долі в єдине ціле і 
трактувати їх з одного боку» [3, с. 23–35]. 
У світлі постмодернізму «Хмарний атлас» аналізує Д. Дроздовський. 
Зокрема, у статті «Критика постмодернізму позиції постпостмодернізму: ревізія 
дискурсу симулякрів у британському романі» він зазначає, що Мітчелл у цьому 
романі показує, як постмодерний світогляд та постмодерна політика можуть 
негативно впливати на суспільств [1, c. 112–119]. У статті «Тематичний спектр 
британського літературного постпостмодернізму: на матеріалі романів 
«Амстердам» та «Субота» І. Мак’юена і «Хмарний атлас» Д. Мітчелла» 
Дроздовський, слідом за Ф. Джеймісоном та М. Бівіл, стверджує, що «Хмарний 
атлас» не вписується в рамки постмодернізму, аргументуючи цю тезу аналізом 
таких понять, як символ, реальність, простір та істина [2, с. 90–96].  
Жанрову специфіку роману вивчає В. Мініна у статті «Жанрова 
своєрідність роману Д. Мітчелла “Хмарний атлас”». Вона стверджує, що твір є 
синтезом кількох жанрів: пригодницького роману, роману-щоденника, роману-
травелогу, детективного триллера та технологічно-політичної утопії. 
Складність у визначенні жанру Мініна вбачає в постійній зміні нараторів, 
подій, часово-просторових зв’язків, що призводить до дифузії жанрових ознак 
[4, с. 178–182]. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Огляд 
наукових досліджень виявляє поглиблений інтерес до романів Мітчелла «Сон 
№9» та «Хмарний атлас». У масиві розвідок можна виокремити такі тематичні 
групи: 1) жанрова специфіка; 2) особливості наратології; 3) символіка; 
4) особливості стилю (постмодернізм чи постпостмодернізм?); 5) ідеологічний 
центр; 6) часо-просторові ознаки (хронотоп). Хронотоп роману «Хмарний 
атлас» є надскладним феноменом, який потребує подальших досліджень, 
зокрема в аспекті пошуку й обґрунтування інструментарію для студіювання 
його структурно-семіотичних ознак та засобів моделювання. 
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The article provides an overview of literary researches on the reception of David Mitchell's 
works. As main material we took the works made on two of the writer's most popular novels, 
"Cloud Atlas" and "Dream №9", in order to identify thematic aspects of Mitchell's novels, which 
resulted in multiple interpretations by scholars. The priority features of the literary research works 
are identified. The leading aspects of studying the novel "Cloud Atlas" are traced in detail, and 
prospects for further research are identified. 
Keywords: reception; novel; "Cloud Atlas"; style; genre; David Mitchell.  
